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REFİK d u r b a ş _________
36 yıla sığdırdığı kısa yaşam 
dilimi içinde Orhan Veli, özellik­
le ölümünden sonra şiiri üzerin­
de geniş yankılar uyandırmış bir 
şairimiz. Asım Bezirci’nin “Or­
han Veli” adlı incelemesinin so­
nundaki kaynakça da bu yankı­
nın bir kanıtı niteliğinde. Dergi­
lerde, gazetelerde onun için çıkan 
yazılar, adına yazılan şiirler, ko­
nuşmalar, şiirlerine yer veren an­
tolojiler, hakkındaki tezler, özel 
sayılar... Bütün bunlar onun şii­
rine olan ilginin bir göstergesi sa­
yılamaz mı? Kısa yaşamında 
böylesine bir yankı çemberi oluş- 
turabilmiş kaç şairimiz var? 1951 
yılından günümüze “Bütün Şiir- 
leri”ni toplayan kitabının 22 kez 
basılması da bir başka gösterge­
si değil mi bu ilginin?
Şimdi elimizin altında ‘Bütün 
Şiirleri’nin 23. basımı bulunuyor. 
Burada Orhan Veli’nin şiiri ve şa­
irliği üzerine söz söyleme gere­
ğinden uzak durmak istiyoruz. 
Bu, o kadar çok yapıldı ki...
“Yeniden” gün ışığı
Sevindirici olan şu: Bir şairin
ölümünden 37 yıl sonra, bütün 
şiirlerinin 22 baskısının ardından 
yazdıklarının tam ve eksiksiz, 
kendi anlayışı doğrultusunda 
yanlışsız olarak “yeniden” gün 
ışığına kavuşması...
Orhan Veli’nin “Bütün Şiirle- 
ri”nin 23. baskısı bu açıdan 
önemli.
“Sinama” sözcüğünün doğru­
su “sinema” olabilir, ama şairi 
bunu “sinama” diye yazmışsa, 
artık şiirde bu böyle kalmalı. Dili 
“tasarruF’ yetkisi şairin gıyabın­
da elinden alınabilir mi?
Bu da ayrı bir sorun. Daha 
önceki yanlışlar için kimseyi suç­
lamaya hakkımız yok. Hatta
Asım Bezirci’ye titiz çalışması 
nedeniyle teşekkür etmek gerek.
Ama 23. baskıdan anlaşılıyor 
ki bu “yetki”, Orhan Veli şiirini 
bozma adına yer yer de olsa ge­
çersiz kılınmaya çalışılmış.
Bir örnek de kitabın önsözün­
den verelim:
“Orhan Veli’nin ‘Kapalı Çarşı’ 
şiirinde ‘diyip de’ demesi bugün 
yadırganabilir. Ama bu yazılış
‘deyip de’ diye düzeltildiğinde şiir 
zedelenir. Çünkü şair şiirini o 
harflerle kurmuştur.”
Bu yargıya katılmamak müm­
kün mü?
Orhan Veli’ye dönüş
“Bütün Şiirleri”nde öze değ-
Rin bu to a u ^ ın ta ^ n d n riir fe -
rin düzenlenişi açısından da 
önemli yanlışların önlenmeye ça­
lışıldığı görülüyor. Bunun için 
bölüm başlıklarına bir göz at­
mak yeterli. Birinci Bölüm: Ga­
rip, Vazgeçemediğim, Destan Gi­
bi, Yenisi, Karşı (yani Orhan Ve­
li’nin sağlığında çıkardığı kitap­
lar), sağlığında ve ölümünden 
sonra yayımlanan ama kitapları­
na girmeyen son şiirleri. İkinci 
Bölüm: Dergilerde yayımladığı 
ama kitaplarına almadığı eski bi­
çimli şiirleri, sağlığında yayımla­
dığı eski biçimli şiirleri, dergiler­
de yayımladığı ama kitaplarına 
almadığı yeni biçimli şiirleri, sağ­
lığında yayımlamadığı yeni bi­
çimli şiirleri...
Önsözde de belirtildiği gibi, 
23. basımdaki değişiklikler ger­
çekten de “Orhan Veli’ye dönüş 
niteliğinde.”
36 yaşında ölen bir şairin ölü­
münden 37 yıl geçtikten sonra şi­
irinin yaşadığı değişimin bir bel­
gesi olarak da görülebilir bu ki­
tap.
Orhan Veli’nin “Bütün Şiirle- 
ri”nin bu gerçek basımından 
sonra insan ister istemez “Bütün 
YazdarT’nın da böyle dikkatli bir 
gözden geçirmeye gereksinimi 
olup olmadığını düşünmeden
edem ivnr
Sevindirici olan, bir şairin ölümünden 37 y ıl 
sonra, bütün şiirlerinin 22 baskısının ardından, 
yazdıklarının tam ve eksiksiz, kendi anlayışı 
doğrultusunda yanlışsız olarak “yeniden ”  gün 
ışığına kavuşması. Orhan Veli’nin “Bütün 
Şiirleri”nde, öze değgin bazı sorunların yanı sıra 
şiirlerin düzenlenişi açısından da önemli 
yanlışların önlennieye çalışıldığı görülüyor.
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